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12. Rudolph Fittig und Hugo Erdmann: Synthese 
des a - Naphtols. 
[Mittheilung aus dern chemischen Institut der Universitiit S t r a  ss burg.] 
(Eingegangen am 6. Januar: verlesen in der Sitzung von Hm. A. Pinner.) 
In  einer soeberi erschieneneri Abhandlung') haben wir in einer 
Note benierkt, dass die Zersetzutig der Pheiiylparaconsaure in der 
Warme, bei welcher J a y  n e  Isophenylcrotonsiiure und Phenylbutyro- 
lacton erhielt, unter gewissen VerhHltnissen in ganz aiiderer Weise 
verlaufen kann. Als wir namlich, uni uns Isophenylcrotonsaure zu 
anderen Versuchen darzustellen , eiumal eine griissere Menge der 
Lactonsaure, die gut krystallisirt, oder nicht vollstiindig von den 
harzigen Nebenprodukten gereinigt war, destillirten, erhielten wir nur  
wenig Isophenylcrotonsaure und anstatt derselben einen gut krystalli- 
sirenden, in kohlensaurem Natrium unlijslichen Korper. der nach der 
Formel 40 He 0 xusammengesetzt war, also die Elemente von 1 Mole- 
kiil Wasser weniger enthielt, als die Isophenylcrotonsaure. 
Die nahere Untersuchung dieses Korpers, sein Schmelzpiiiikt iind 
Geruch, sein Verhalten gegen Essigsaureaiihydrid und Brom, seine 
Reaktion mit Eiseiichlorid und Chlorkalk lassen nicht den geriiigsten 
Zweifel, dass e r  a - N a p h t o l  ist. 
Das  a - Naphtol ist ein weiteres Zersetzungsprodukt der zuerst 
gebildeten Isophenylcrotonsaure und man kann es mit griisster Leichtig- 
keit aus dieser selbst darstellen. In kleiner Menge bildet es sich 
schon bei der Destillation dieser Saure, in grosser, wenn man die 
reine saure  in einem Proberohrchen 5-10 Minuten in gelindem Sieden 
erhtilt. Die kiilteren Theile der Rohre beschlagen sich dabei rnit 
Wassertropfchen und man braucht dann die braunlich gefarbte Masse 
nur in Natronlauge aufzulosen, fremde Korper durch Filtration oder 
besser durch Ausschuttelii mit Aether zu entfernen, darauf die a1kalis:he 
Losung mit Kohlensiiure zu sattigen und dann abermals mit Aetfier 
auszuschutteln, urn ansehnliche Mengen von fast vollstandig reinem 
a-Naphtol zu erhalten. 
Die Bildung des Naphtols aus der Isophenylcrotonsaure ist leicht 
versttindlich 
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Die Reaktion ist diirchaus analog derjenigeii , welche B n e y e r  
von der Isophenylmethancarbonsaiire zum Phenylanthranol fuhrte. 
Es kann diese sehr interessante Naphtolbildiing wohl als eine 
Bestatigung der heute fast allgemein augenommenen Formel des 
Naphtalins und zugleich davon aiigesehen werden, dass die a-Wasser- 
stoffatome des Naphtalins an Kohlenstoffatomen sitzen, die der Ver- 
bindungsstelle benachbart sind. 
S t r a s s b u r g ,  den 4. Janriar 1883. 
13. Edmund 0. von Lippmenn: Ueber des Vorkommen 
von Coniferin in den verholeten Geweben der Zuckerriibe. 
(Eingegangcn am 5. Jaiiuar: verlescn in dcr Sitrung von Hrn. A. Pinner.) 
Vor einigen Jahren ') habe icli nachgewiesen , dass der schon 
seit langem beobachtete vanilleartige Geruch und Geschmack gewisser 
Riibenrohzucker dnrch eineii Gehnlt derselbeii an Vanillin verursacht 
wird, und fast zu gleicher Zeit hatte auch S c h e i b l e r  a )  das Auftreten 
von Vanillin im Rohzucker beobachtet und gleichfalls desseii Identitat 
niit dcm aromatischen Prinzipe der naturlichen Vanille festgestellt. 
Die  Frage,  wie die Entstehung und das Vorkommen dieses Kiirpers 
zu erkliiren sei, musstc dam& offen gelassen werden; ich glaubte in 
einigen, in alteren Arbeiten S t a m m e r ' s  erwahnteri Thatsachen einen 
Hinweis darauf zii erblicken, dass das Vanillin bei der Scheidung d e s  
Riibensaftes durch die Einwirkung des Kalkes auf gewisse liisliche 
Hestandtheile des Riibenzellgewebes gebildet werde. S c h e i  b l e r  schreibt 
iiber diesen Punkt :  BIch verrnuthete die Muttersubstanz des Vanillins 
(Coniferin?) namentlich im Mark der Kiiben, da  gerade die aus Ma- 
cerations-Fabriken , also aus der Verarbeitung sehr pulpereicher Safte 
hervorgehenden Zucker den Geriich nach Vanillin zeigten ;cc d a  aber 
S c h e i b l e r  aus Ilubeiiinark kein Vanillin zu gewinnen rermochte, 
wok1 aber dasselbe dem mit vercliinnter Scliwefelsiiure stark angesauerten 
Riibensafte durch Aether entzielien konnte, so gab er spater die obige 
Ansicht auf und war  der Meinung, dass jene Muttersiibstanz nicht in 
dem unliislichen Riibenmarke, sondern unter den loslichen Nicht- 
zuckerbestandtheilen des Saftes zu suchen sei. Die folgenden Zeilen 
werden zeigen , dass sowohl ineine wie S c h e i  b 1 e r 's Verrnuthungen 
Richtiges enthielteit ; die Muttersiibstanz des Banillins ist in der T h a t  
l) Zeitschrift des Vcreins f i r  Riibenzuckerindustrie B. 30, S. 134. - Diesc 
a) Ebd., XIII, 335. 
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